
































































Md Noor;PengerusiFAMA, Tan Sri
BadruddinAmiruldindanDekan
FakultiPertanianUPM, Prof.Dr.
MadNasirShamsudin.
Padamajlisitu, seramai38
pesertapertamaprogramberkenaan
diberikankadkeahlianMyAgroSis.
Sementaraitu, RadinUmar
berkata,kursustersebutadalah
percumadansetiappesertadiberi
elaunRMl,OOOsebulan
bagaimanapunia hanyaditawarkan
kepadayangbetul-betul
menunjukkanminattanpamengira
bidangpengajianuntukmenjadi
usahawantani.
